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Ma ri ja na Kovačević
Sveu či liš te u Zad ru, Od jel za po vi je st um jet nos ti
Op hod ni križ – još je dan an žu vin ski ex vo to u Zad ru?
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 16. 7. 2007. – Prih va ćen 30. 8. 2007.
UDK 739.1.033.5(497.5 Zadar)
Sa že tak
Pred met ovo ga ra da je uo če ni de talj na sreb r nom emaj li ra nom op hod-
nom kri žu go tič kih od li ka ko ji je 1974. go di ne uk ra de n iz Sa mos ta na sv. 
Fra ne u Zad ru. Ri ječ je o si ćuš nom pri ka zu do na to ri ce pok lek le uz lik 
sv. Lu do vi ka Tu luš kog, fra nje vač kog sve ca ko ji se od re kao pri jes to lja Na-
pulj sko ga Kra ljev stva, te ta ko pos tao an žu vin ski sve tac par excel len ce. 
Up ra vo na te me lju na ve de ne iko nog raf ske to pog ra fi je pri ka za do na to ri-
ce i po li tič kih pri li ka u Zad ru u do ba an žu vin ske vlas ti, ali i te me ljem 
stil ske i kom pa ra tiv ne ana li ze kri ža u cje li ni, au to ri ca pred la že da se 
da ro va te lji ca iden ti fi ci ra s kra lji com Eli za be tom Kotromanić, že nom 
an žu vin sko ga kra lja Lu do vi ka Ve li kog, a za au to ra pred la že zla ta ra 
Fra nju iz Mi la na, ko ji je pre ma kra lji či noj na rud žbi u Zad ru iz veo još 
je dan ex vo to, naj mo nu men tal ni ji zla tar ski rad na šeg sred njov je kov-
lja – sreb r nu ra ku sv. Ši mu na. Uo ča va njem do na tor skog li ka na ovom 
vri jed nom zla tar skom ra du obo ga ćen je i re la tiv no skro man kor pus 
pri ka za da ro va te lja u na šem sred njov je kov nom zla tar stvu.
Ključ ne ri je či: gotič ko zla tar stvo, op hod ni križ, Za dar, sv. Lu do vik Tu luš ki, do na to ri ca, Eli za be ta Kotromanić, Fra njo iz Mi-
la na
Za dar ska je um jet nič ka baš ti na ti je kom ti suć ljet ne po vi jes ti 
gra da pret r pje la broj ne i raz no li ke šte te. Me đu naj neo bič ni ji-
ma je nes ta nak jed nog od naj ljep ših zla tar skih ra do va u sveu-
kup noj na šoj sred njov je kov noj baš ti ni. Ri ječ je o sreb r nom 
emaj li ra nom op hod nom kri žu či ji iko nog raf ski prog ram 
oda je da je iz vor no na ru čen za za dar ski Sa mos tan sv. Fra ne, 
gdje se ču vao do ruj na 1974. go di ne. Ta da je za jed no s njim 
iz riz ni ce is tog sa mos ta na dos lov no pre ko no ći uk ra de na i 
sku pi na vri jed nih kas no go tič kih mi ni ja tu ra i ka le ža. Na ža-
lo st ni da nas, vi še od tri de set lje ća na kon dr ske kra đe, ni je 
ut vr đe na dalj nja sud bi na tih um jet ni na.
O to me je li je pom kri žu vi še pu ta pi sa no pri je i pos li je kra đe,1 
a iz la ga no je ne ko li ko pu ta.2 Va lja ga ipak pod rob no opi sa ti 
ra di lak šeg ra zu mi je va nja za pa že nih po je di nos ti.
Križ go tič ke si lue te vi sok je 56, a ši rok 31 cm (sl. 1). Uz di že 
se na bak re nom tulj cu za na sa đi va nje s is tak nu tom ove ćom 
ja bu kom uk ra še nom kon cen trič nim ni zo vi ma geo met rij skih 
or na me na ta. Boč no op loš je kri ža je ci je lom du ži nom uk ra-
še no gus to ras po re đe nim uk ras nim ja go da ma gra nu las te 
pov r ši ne. Ave rs i re ve rs kri ža prek ri ve ni su u sre diš tu s po 
jed nom kvad ra tič nom sreb r nom plo či com uo ko lo ko je 
su na an te na ma po jed na kvad ra tič na plo či ca na sva kom 
kra ku, a na stu po vi ma kri ža po jed na pra vo kut na plo či ca 
u gor njem di je lu, te u do njem po dvi je pra vo kut ne plo či ce. 
Na kra je vi ma svih kra ko va ap li ci ra na je po jed na pe te ro kut-
na plo či ca. Sva su po lja emaj li ra na izu zev pra vo kut nog pod 
cen tral nim kvad ra tom aver sa, kvad rat nog des no od Mrtvo ga 
Kris ta na re ver su, te pe te ro kut nog u dnu re ver sa. Is tak nu ti 
ru bo vi sva ke plo či ce jed nos tav no su pro fi li ra ni s do dat kom 
is ku ca nog mo ti va »bi ser nog ni za«, te poz la će ni. Vr ho vi pe te-
ro kut nih po lja do dat no su uk ra še ni sit nim kug li ca ma. Osim 
u sre diš njim plo či ca ma, ko je no se emaj li ra ne kom po zi ci je 
Ras pe ća na aver su i Ima go pie ta tis na re ver su, na os ta li ma 
su u emaj lu pri ka za ni po je di nač ni sve tač ki li ko vi, od ko jih 
ve ći na u pu noj vi si ni.
Kom po zi ci jom Ras pe ća u sre diš njem kvad rat nom po lju aver-
sa (sl. 2) do mi ni ra Kri st ra spet na kri žu nad ko jim leb de dva 
si met rič no pos tav lje na an đe la. Uz ras pe lo su tu gu ju ći Ivan 
i Ma ri ja, a ci je li je pri zor smješ ten unu tar dva naes tla tič nog 
ok vi ra. Seg men ti tog ok vi ra po luk ruž no zav r ša va ju, osim 
če ti ri ju ši ljas tih u ku to vi ma kvad ra ta. U sva ki me đup ros tor 
iz me đu tog i vanj skog čet vr tas tog ok vi ra plo či ce umet nu ta 
je po jed na sit na ro ze ti ca. Kri st je pri ka zan mr tav, s iz ra zi to 
sa vi je nim ko lje ni ma. Ma ri ja je ok re nu ta pre ma nje mu po-
dig nu tih ru ku pok ri ve nih tka ni nom plaš ta. Ivan je ta ko đer 
pri ka zan u pro fi lu, ok re nut pre ma ras pe lu, ru ku pru že nih 
na do lje, pre ma Kris to vim no ga ma. U kvad rat nim plo či ca ma 
na an te ni, boč no od Raspe ća, pri ka za ni su unu tar naz na če nih 
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1. Ophodni križ iz Samostana sv. Frane u Zadru, avers, 2. polovina 14. st., smještaj nepoznat (reprodukcija prema fotografiji T. Dapca u 
knjizi I. Petriciolija Zadarsko zlatarstvo, Beograd, 1971.)
Processional cross from the monastery of St. Francis in Zadar – obverse, 2nd half of the 14th century, present location unknown
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kvad ri lo ba pop r sja sv. Ni ko le s ini ci ja li ma S. N i pa pe Gr gu ra 
s le gen dom S. G. PAPA. U pra vo kut nim plo či ca ma na stu pu 
kri ža pri ka za ni su li ko vi sve ti ca u pu noj vi si ni fi gu ra. Iz nad 
Ras pe ća je sv. Kla ra s le gen dom S. CLARA, a pod Ras pe ćem, 
is pod po lja u ko jem je ne kad sta ja la da nas iz gub lje na plo či-
ca, na la zi se la mi na s pri ka zom sv. Eli za be te s le gen dom S. 
HELIZABET. U pen ta go ni ma na kra je vi ma has ti pri ka za ni 
su u vr hu sv. Mi ho vil ko ji pro ba da zma ja, a u dnu pok lek li 
sv. Fra njo s le gen dom S. FRANCISCVS, pri ka zan u tre nut ku 
stig ma ti za ci je. Na li je vom je pe te ro ku tu an te ne pri kaz sv. An-
te Pa do van skog s le gen dom S. ANTONIVS PAD, a des no sv. 
Lu do vi ka s le gen dom S. LODOVICVS (sl. 3, 3a). 
Up ra vo na plo či ci s pri ka zom sv. Lu do vi ka (sl. 3, 3a) vid lji va 
je do sad neuo če na si ćuš na fi gu ra pok lek le do na to ri ce u du-
goj i bo ga to nab ra noj ha lji ni s du gom pok ri va čom na gla vi 
(ili s du gom ras puš te nom ko som, što zbog su mar ne ob ra de 
i ma lih di men zi ja ni je mo gu će sa si gur noš ću od re di ti). Pri-
ka za na je u des nom pro fi lu sa sve če ve des ne stra ne (li je ve 
za pro mat ra ča), ru ku sklop lje nih na mo lit vu i uz dig nu tih 
pre ma nje mu. Prem da u sred njov je kov noj um jet nos ti ni je 
uo bi ča je no da se žen ski do na tor ski li ko vi po red sve ta ca pri-
ka zu ju bez ne ke vr ste pok ri va la za gla vu, u kon tek stu pri jed-
lo ga iden ti fi ka ci je da ro va te lji ce ovog kri ža što ću ga iz lo ži ti 
u dalj njem tek stu, na po mi njem da je na sreb r noj Škri nji sv. 
Ši mu na u Zad ru kra lji ca Eli za be ta Kotromanić, do na to ri ca 
te škri nje, u jed noj od važ nih sce na pri ka za na ras puš te ne 
ko se i bez pok ri va la za gla vu (sl. 10). Ni je, do du še, ri ječ o 
2. Raspeće, središnje polje aversa ophodnog križa (reprodukcija 
prema fotografiji T. Dapca u knjizi I. Petriciolija Zadarsko zlatarstvo, 
Beograd, 1971.)
Crucifixion, central field of the obverse of the processional cross
3. Desni krak aversa ophodnog križa (reprodukcija prema fotografiji 
T. Dapca u knjizi I. Petriciolija Zadarsko zlatarstvo, Beograd, 1971.)
Right arm of the obverse of the processional cross
3a. Sv. Ludovik Tuluški i donatorica, desni krak aversa ophodnog 
križa (reprodukcija prema fotografiji T. Dapca u knjizi I. Petriciolija 
Zadarsko zlatarstvo, Beograd, 1971.)
St Louis of Toulouse and the female donor, right arm of the obverse of 
the processional cross
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do na tor skoj sce ni, gdje je pri ka za na s kru nom (sl. 9), ni ti o 
pri zo ru s kra đom sve če va pr sta, gdje je dva put pri ka za na bez 
kru ne, ali s pok ri va čom na gla vi (sl. 11, 12), već o prikazu 
Smrt ba na Stje pa na Kot ro ma ni ća, gdje kra lji ca op la ku je oca 
uz nje go vu sam r tnu pos te lju, u pri sut nos ti sv. Ši mu na.3 Već je 
A. Mu nk uo či la da na čin na ko ji je ta ko zna čaj na kra ljev ska 
lič no st po put kra lji ce Eli za be te Kotromanić pri ka za na u tom 
kon kret nom pri zo ru ne ma pre se da na u sred njov je kov noj 
um jet nos ti, bu du ći da se kra lji ca tu po jav lju je bez in sig ni ja, 
po put obič ne pu čan ke.4
Na re ver su kri ža (sl. 4) na sje ciš tu has ti na la zi se kvad rat na 
plo či ca s li kom mr tvo ga Kris ta (sl. 5). Pri ka zan je do po jas no 
u pra vo kut nom sar ko fa gu, s mi ši ća vim ru ka ma sklop lje ni-
ma na pr si ma. Li je vo i des no od jed nos tav nog sar ko fa ga 
pri ka za nog u per spek ti vi vid lji ve su dvi je ras cva le gra ne. 
Ok vir kom po zi ci je is tov je tan je ono mu na sre diš njem po lju 
aver sa. U kvad rat noj plo či ci li je vo od sre diš nje pri ka zan je 
do po jas ni lik sv. Pet ra unu tar ti pič no ga go tič kog čet ve ro lis ta, 
bez ini ci ja la ili le gen de, no la ko ga je ras poz na ti po klju če vi-
ma ko je dr ži u lje vi ci. Des na kvad rat na plo či ca iz gub lje na 
4. Ophodni križ iz Samostana sv. Frane u Zadru – revers (reprodukcija prema fotografiji M. Grčevića u knjizi 
M. Grgića Zlato i srebro Zadra i Nina, Zagreb, 1972.)
Processional cross from the monastery of St. Francis in Zadar – reverse
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je us li jed ne kog oš te će nja, no vje ro jat no je no si la pri kaz sv. 
Pav la, bu du ći da je po lo žaj te plo či ce ana lo gan po lo ža ju plo-
či ce s li kom sv. Pet ra. U pra vo kut nim po lji ma stu pa kri ža na 
re ver su pri ka za ni su, slič no kao na aver su, žen ski sve tač ki 
li ko vi u pu noj vi si ni. Iz nad mr tvo ga Kris ta je sv. Ka ta ri na 
s ini ci ja li ma S. K i ko ta čem, sim bo lom svo je mu ke, što ga 
prid r ža va na pr si ma, dok je is pod sre diš njeg po lja s mr tvim 
Kris tom sv. Lu ci ja s le gen dom S. LVCIA (sl. 6), pri ka za na go-
to vo u pro fi lu, s mu če nič kom pal mom u ru ci, te u dnu pos ve 
fron tal no pos tav lje na sv. Ma ri ja Mag da le na, ti je la pok ri ve nog 
du gom ko som, s ini ci ja li ma S M M (sl. 7). I u pen ta go ni ma 
re ver sa pri ka za ni su sve tač ki li ko vi u pu noj vi si ni. U vr hu 
je sv. Ivan Kr sti telj s raz vi je nim ro tu lu som, na ko jem se či ta 
5. Imago pietatis, središnje polje reversa ophodnog križa (reprodukcija 
prema fotografiji T. Dapca u knjizi I. Petriciolija Zadarsko zlatarstvo, 
Beograd, 1971.)
Imago pietatis, central field of the reverse of the processional cross
6. Sv. Lucija na reversu ophodnog križa (reprodukcija prema fo-
tografiji M. Grčevića u knjizi M. Grgića Zlato i srebro Zadra i Nina, 
Zagreb, 1972.)
St Lucy on the reverse of the processional cross
7. Sv. Marija Magdalena na reversu ophodnog križa (reprodukcija 
prema fotografiji M. Grčevića u knjizi M. Grgića Zlato i srebro Zadra 
i Nina, Zagreb, 1972.)
St Mary Magdalene on the reverse of the processional cross
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ECCE AGNUS DEI (sl. 8), li je vo je sv. Kr še van s nat pi som 
S. GRISOGONVS, des no sv. Sto ši ja s le gen dom S: ANASTA-
SIA, dok je plo či ca u dnu iz gub lje na. Od svih fi gu ra s kri ža, 
na aver su su go to vo u pu nom pro fi lu pri ka za ni sv. Mi ho vil, 
fi gu re u kom po zi ci ji Ras pe ća i sv. Fra njo, a na rever su sv. 
Ivan Kr sti telj, sv. Kr še van, te sv. Sto ši ja i sv. Lu ci ja. Vje ro jat-
no su u tri ma po lji ma u ko ji ma da nas ne dos ta ju emaj li ra ne 
plo či ce bi li pri ka za ni za dar ski zaš tit ni ci sv. Ši mun, sv. Zoi lo 
i sv. Do nat, uko li ko uz mr tvo ga Kris ta na re ver su ni je bio 
do po jas ni lik sv. Pav la, ka ko je već spo me nu to. 
Križ je pri vu kao paž nju is tra ži va ča tek u dru goj po lo vi ci 
20. sto lje ća ka da je iz lo žen na iz lož bi Zla to i sreb ro Zad ra.5 
Već ta da ga je G. Oštrić da ti rao u 14. sto lje će, s či me će se 
kas ni je slo ži ti ve ći na au to ra. M. Grgić ga dva de se tak go di na 
kas ni je da ti ra u pr vu po lo vi nu 14. sto lje ća na te me lju to bož-
nje iz ra zi te slič nos ti u sti lu emaj li ra nih pri ka za na kri žu s 
oni ma na škri nji ci-re lik vi ja ru sv. Kr še va na,6 što je pos ve 
nep rih vat lji vo.7 I. Pet ri cio li oc jenjuje da je ri ječ o naj vr jed-
ni jem od svih za dar skih op hod nih kri že va, a zbog srod nih 
gra vi ra nih li ko va us po re đu je ga s op hod nim kri žem opa ti ce 
Pa ve,8 ko jeg je da ti rao oko 1370. go di ne.9 Naj cje lo vi ti ju kom-
pa ra tiv nu ana li zu kri ža do no si N. Jakšić, ut vr div ši da srod ne 
8. Sv. Ivan Krstitelj na reversu ophodnog križa (reprodukcija prema fotografiji M. Grčevića u 
knjizi M. Grgića Zlato i srebro Zadra i Nina, Zagreb, 1972.)
St John the Baptist on the reverse of the processional cross
9. Donatorska scena s poleđine Škrinje sv. Šimuna, Zadar, Crkva sv. 
Šimuna (foto: Ž. Bačić)
A scene with the donor on the back of St Simeon’s reliquary shrine, 
Zadar, St Simeon church
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pri zo re Ras pe ća na sje ciš tu has ti ima još sku pi na mle tač kih 
op hod nih kri že va u eu rop skim riz ni ca ma, od ko jih svi ima ju 
di je lo ve od gor skog kris ta la. To su kri že vi u Mu seo Na zio-
na le di San Mat teo u Pi si (iz ta moš nje Cr kve sv. Ni ko le), 
za tim iz Cr kve sv. Kan di da u In nic he nu, te u por tu gal skim 
mu ze ji ma u Coim bri i Li sa bo nu. Pr vi se da ti ra u ko nac 13., 
a os ta li u pr vu čet vr ti nu 14. sto lje ća. Jakšić je ipak op re zan 
pri ta ko ra nom da ti ra nju za dar skog kri ža, pa ga ok vir no 
da ti ra u 14. sto lje će. Smat ra ipak da je mo rao nas ta ti pri je 
kon ca 14. sto lje ća bu du ći da u vr hu aver sa ima pri kaz sv. 
Mi ho vi la ko ji se obič no jav lja na ra ni jim kri že vi ma iz pr ve 
po lo vi ne 14. sto lje ća.10
Za dar ski se križ ipak raz li ku je od na ve de nih kri že va iz eu rop-
skih riz ni ca bu du ći da ne sad r ži di je lo ve od gor sko ga kris ta la, 
a i iko nog raf ski prog ram mu je znat no slo že ni ji. Teh nič ki i 
kon cep cij ski se raz li ku je i od svih kri že va u na šoj baš ti ni, 
izuz me mo li spo me nu ti križ opa ti ce Pa ve, s ko jim je do nek le 
us po re div. No, na šem je kri žu sli čan i dje lo mič no emaj li ra ni 
križ ko ji se ču va u Mu seo di Pa laz zo Ve ne zia u Ri mu, rad 
zla tar ske ra dio ni ce u Ab ruz zi ma da ti ran u 1334. go di nu. 
Pot je če iz mjes ta Ros cio la. Ma kar su fi gu re na ta li jan skom 
kri žu ma hom iz ra đe ne teh ni kom is ku ca va nja, pra vo kut ni 
seg men ti has ti u ko ji ma su pri ka za ne ci je le fi gu re sve ta ca, 
emaj li ra ni seg men ti, tri lo bi s me đu šilj ci ma ko ji se doim lju 
po li go nal ni ma, kao i poz la će na »dug ma d« ap li ci ra na po deb-
lji ni kri ža us po re di vi su s oni ma na za dar skom kri žu. Taj je 
tip kri ža ra ši ren u sre diš njoj Ita li ji ti je kom 14. i 15. sto lje ća, 
a u Ab ruz zi ma i Um bri ji sa ču van je ve lik broj ana log nih 
10, 11, 12 Prikazi kraljice Elizabete Kotromanić na Škrinji sv. Šimuna, 
Zadar, Crkva sv. Šimuna (reprodukcije prema fotografijama u knjizi 
I. Petriciolija Škrinja sv. Šimuna u Zadru, Zagreb, 1983.)
Depictions of queen Elisabeth, née Kotromanić, on St Simeon’s reliquary 
shrine, Zadar, St Simeon church
ra do va.11 Za dar ski je križ ipak ob li kom, teh ni kom iz ra de, 
izos tan kom ele me na ta od gor sko ga kris ta la, ali i slo že noš ću 
iko nog raf skog prog ra ma kao i od re đe nim iko nog raf skim 
po du dar nos ti ma naj srod ni ji emaj li ra nom op hod nom kri-
žu što sam ga uo či la u zbir ci sred njov je kov nog zla tar stva 
ber lin sko ga Kun stgewer be mu seu ma. Ber lin sko je ras pe lo 
le gen dom u vit ri ni da ti ra no u čet vr to de set lje će 14. sto lje ća, 
te od re đe no kao sijen ski rad.12
Zbog ne dos tup nos ti za dar skog kri ža od 1974. go di ne, ka da 
je otu đen iz fra nje vač ke riz ni ce, a dje lo mič no i zbog sla be 
do ku men ti ra nos ti (prim je ri ce, u fo to te ci Mi nis tar stva kul-
tu re Re pub li ke Hr vat ske – Kon zer va tor skog od je la u Zad ru 
ne ma ni jed ne nje go ve fo tog ra fi je), is kus nim je is tra ži va či ma 
pro mak nuo je dan va žan iko nog raf ski mo me nt: go re spo me-
nu ti pri kaz do na to ri ce uz fi gu ru sv. Lu do vi ka u kralj njem 
des nom pe te ro ku tu aver sa kri ža (sl. 3, 3a). Du ga ras koš na 
ha lji na i du ga pok ri va ča (ili du ga ras puš te na ko sa?) jas no 
pot vr đu ju da je ri ječ o žen skoj fi gu ri. 
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Broj no st fra nje vač kih sve ta ca na kri žu pru ža slje de ći trag u 
pot ra zi za iden ti te tom do na to ri ce. Nai me, nje zi na je od je ća 
pri ka za na su mar no, pa bi se mog lo pret pos ta vi ti da je to pri-
kaz jed ne kla ri se iz ob liž njeg Sa mos ta na sv. Ni ko le. Me đu tim, 
u tom bi slu ča ju bi lo lo gič ni je da je re dov ni ca, pret pos tav lje na 
kla ri sa, pri ka za na uz fi gu ru sv. Kla re, či ji je pri kaz ta ko đer na 
oko mi toj has ti aver sa. Osim to ga, um jet ni ne Sa mos ta na sv. 
Ni ko le ni su na kon uki da nja Sa mos ta na sv. Ni ko le kon cem 
18. sto lje ća dos pje le u za dar ski Sa mos tan sv. Fra ne, već u 
riz ni cu be ne dik tin skog Sa mos ta na sv. Ma ri je.13
Su ges tiv ni ji pu to kaz u po ku ša ju iden ti fi ka ci je do na to ri ce 
ipak je sve tac zaš tit nik uz ko jeg je pri ka za na. Ri ječ je o sv. 
Lu do vi ku, tu luš kom bis ku pu ko ji se od re kao Na pulj sko ga 
Kra ljev stva ui me du hov nog po zi va i po la ga nja zav je ta u ok-
vi ru fra nje vač kog re da. Dru gim ri je či ma, on je an žu vin ski 
sve tac par excel len ce. Na oko mi toj has ti aver sa pri ka za na je 
još jed na an žu vinska sve ti ca, sv. Eli za be ta Ugar ska, Lu do vi-
ko va tet ka, jed na od omi lje nih fra nje vač kih sve ti ca, ko ju 
je osim kra ljev skog pod ri jet la kra si la i kra ljev ska uda ja. 
Sje ti mo li se da je u sak ris ti ji Sa mos ta na sv. Fra ne, u ko jem 
se ovaj križ ču vao do pri je tri de se tak go di na, go di ne 1358. 
sklop ljen ču ve ni Za dar ski mir iz me đu Mle tač ke Re pub li ke i 
hr vat sko-u gar sko ga kra lja Lu do vi ka Ve li kog An žu vin ca, či ji 
je ne bes ki zaš tit nik bio up ra vo sv. Lu do vik,14 pri mam lji vom 
nam se hi po te zom či ni da bi do na to ri ca pri ka za na uz sve če-
ve sku te mog la bi ti Eli za be ta Kotromanić, već spo me nu ta 
že na an žu vin sko ga kra lja Lu do vi ka Ve li kog. Bu du ći da se 
fra nje vač ki op hod ni križ um no go me raz li ku je od broj nih 
op hod nih kri že va 14. sto lje ća sa ču va nih u Zad ru i oko li ci, a 
ob li kom, teh ni kom i kva li te tom na li ku je spo me nu tim kri že-
vi ma iz eu rop ske go tič ke baš ti ne (Ita li ja, Por tu gal), mo že mo 
va lja no st pret hod ne pret pos tav ke o iden ti te tu do na to ri ce 
po dup ri je ti ide jom o kra lji či nu ut je ca ju na iz gled kri ža. Križ 
je, nai me, sas vim si gur no nas tao u Zad ru, što ned voj be no 
pot vr đu je broj no st na nje mu pri ka za nih za dar skih zaš tit ni ka. 
Pris je ti mo li se da je naj mo nu men tal ni ji ro jal ni ex vo to, sre br-
nu poz la će nu Škri nju sv. Ši mu na, na či nio u Zad ru zla tar ski 
maj stor Fra njo An to ni jev iz Mi la na po na rud žbi spo me nu te 
kra lji ce Eli za be te Kotromanić, ot va ra ju se mo guć nos ti za 
no ve hi po te ze. Me đu tim hi po te za ma do mi ni ra ona da je 
up ra vo Fra njo iz Mi la na au tor emaj li ra nog op hod nog kri ža 
za dar skih fra nje va ca, tim vi še što je vi še pu ta pri ka zao lik 
kra lji ce Eli za be te Kotromanić na sreb r noj Škri nji sv. Ši mu-
na, a me đu tim je pri ka zi ma u kon tek stu mo gu ćeg zla ta ro va 
13, 14 Prikazi sv. Marije Magdalene sv. Ivana Krstitelja na škrinjici-relikvijaru sv. Marcele, Nin, riznica 
župne crkve (foto: Ž. Bačić)
Depictions of St Mary Magdalene and St John the Baptist, Reliquary casket of St Marcella, Nin, Parish church 
treasury
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au tor stva spo me nu tog kri ža oso bi to va žan pri kaz kra lji ce 
kao do na to ri ce škri nje (sl. 9). Kva li ta tiv ni od mak kri ža u 
od no su na ve ći nu go tič kih op hod nih kri že va u Dal ma ci ji 
ta ko đer bi na šao lo gič no ob jaš nje nje u au tor stvu to ga vješ-
tog Mi lan ca. Osim to ga, Fra njo slo vi kao pr vi do no si telj 
Giot to vih ino va ci ja u Za dar, ka ko to zor no po ka zu je i sa ma 
sreb r na sve če va ar ka. Stig ma ti za ci ja sv. Fra nje pri ka za na u 
dnu aver sa kri ža up ra vo je giot tes kna u svom ob li ko va nju, 
a fi gu ra sv. Ma ri je Mag da le ne na re ver su kri ža pri ka za na je 
u ina či ci gdje je pot pu no ob ras la u ko su, kao na sreb r nim 
škri nji ca ma-re lik vi ja ri ma za gla ve sv. Mar ce le i sv. Aze la u Ni-
nu, ko je je E. Hi lje pri pi sao up ra vo zla ta ru Fra nji iz Mi la na.15 
Nai me, ka ko su već upo zo ri li M. Grgić i N. Jakšić, pri kaz sv. 
Ma ri je Mag da le ne prek ri ve ne go to vo u pot pu nos ti vlas ti tom 
ko som na jed nom od pra vo kut nih seg me na ta fra nje vač kog 
op hod nog kri ža na la zi mo i na po le đi ni sreb r nog nin skog 
re lik vi ja ra sv. Mar ce le (sl. 13). U tom je smis lu in di ka tiv no 
da sli čan iko nog raf ski tip sv. Ma ri je Mag da le ne, osim na ova 
dva zla tar ska ra da pod ri jet lom sa ši reg za dar skog pod ruč ja, 
u na šoj sred njov je kov noj um jet nos ti na la zi mo još sa mo na 
lu ne ti Do mi ni kan ske cr kve u Tro gi ru, dje lu ve ne ci jan sko-
ga ki pa ra Ni ko le Den te zva no ga Cer vo, ko je je C. Fisković 
da ti rao u os mo de set lje će 14. sto lje ća.16 No, u vr hu stra ne 
kri ža na ko joj se na la zi lik sv. Ma ri je Mag da le ne pri ka zan je 
sv. Ivan Kr sti telj (sl. 8), go to vo jed nak ono me na nin skom 
re lik vi ja ru sv. Aze la (sl. 14), zaog r nut od je ćom od de vi ne 
dla ke, s plaš tem ko ji mu pa da niz le đa za kop čan na pr si ma 
kruž nim bro šem. I li ko vi sv. Lu ci je (sl. 6) i sv. Sto ši je s kri ža 
im pos ta ci jom, dra pe ri ja ma i at ri bu ti ma na li ku ju pri ka zi ma 
sve ti ca (sl. 15, 16) na nin skim škri nji ca ma.
Prem da ni na Škri nji sv. Ši mu na kao ni na nin skim škri-
nji ca ma ni je pri mi je nje na teh ni ka emaj la, a ni su poz na te 
ni ne pos red ni je ar hiv ske vi jes ti o Fra nji nu vla da nju tom 
zla tar skom teh ni kom, po da ci u po vi je snim vre li ma pot vr-
đu ju da je emaj li ra ne ka le že iz ra đi vao je dan od zna čaj ni jih 
zla ta ro vih surad ni ka, zla tar ski maj stor Stje pan Cr njin. On 
je s maj sto rom ta ko blis ko su ra đi vao da je za ci je lo, ka ko to 
pret pos tav lja Ivo Pet ri cio li, up ra vo zbog su rad nje s Fra njom 
do bio na di mak »Fran co j«,17 a ne zbog fran cus kog pod ri jet la, 
bu du ći da je bio pod ri jet lom iz Zden ca.18 Sto ga je vje ro jat no 
se da je teh ni ka emaj la bi la nje go va na i u Fra nji noj ra dio ni ci, 
a tak vu pret pos tav ku os na žu ju i ar hiv ske vi jes ti o pos ljed-
njem u ni zu Fra nji nih su rad ni ka, nje go vu po sin ku, zla ta ru 
Bar tu lu Bog da no vu, ko ji je ta ko đer iz ra đi vao emaj li rane 
15, 16 Prikazi svetica na škrinjici-relikvijaru sv. Marcele, Nin, riznica župne crkve (foto: Ž. Bačić)
Depictions of female saints, Reliquary casket of St Marcella, Nin, Parish church treasury
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ka le že, ali i pik si de,19 a s ko jim je maj stor Fra njo ugo vo rio 
dvo go diš nju su rad nju 1388. go di ne.20 
Vri je di upo zo ri ti na još je dan pri kaz Lu do vi ka Tu luš kog u 
za dar skom Fra nje vač kom sa mos ta nu. Ri ječ je o do po jas nom 
pri ka zu tog sve ca na jednom kri lu dr ve nih kor skih klu pa (sl. 
17), koje su dje lo ta li jan skog dr vo rez ba ra Iva na Ja kov lje va 
de Bor go san se pol cro. Zbog svo jih li kov nih ka rak te ris ti ka te 
klu pe za jed no sa sreb r nom Škri njom sv. Ši mu na slo ve kao 
ra ni pos red ni ci Giot to ve um jet nos ti u Zad ru, ali i u ci je loj 
Dal ma ci ji.21 Sve čev je pri kaz na nji ma pop ra ćen go to vo is-
tov jet nom le gen dom kao i pri kaz na sreb r nom kri žu ko ji 
je pred met ovog ra da, a za jed no či ne je di na dva pri ka za sv. 
Lu do vi ka u go tič koj um jet nos ti Zad ra. I na tim se kor skim 
klu pa ma kao i na kri žu na la zi pri kaz Stig ma ti za ci ja sv. Fra nje, 
ali još je zna ko vi ti ji pri kaz do na to ra, frat ra Be ne dik ta (sl. 18), 
ko ji – za raz li ku od do na to ri ce na kri žu – ni je pri ka zan uz 
lik sv. Lu do vi ka, već na dru gom kri lu klu pa pod li kom sv. 
Kr še va na na ko nju. Ipak, iko nog raf ska je to pog ra fi ja pri ka za 
sve ca i do na to ra is tov jet na, iz rez ba re ni su u is toj ra zi ni i u 
jed na ko ob li ko va nim go tič kim kvad ri lo bi ma, što upu ću je na 
vje ro jat no st da fra tar Be ne di kt, pri ka zan u is tom po lo ža ju 
kao na ša do na to ri ca, ru ke sklop lje ne na mo lit vu up rav lja 
pre ma sv. Lu do vi ku. 
Či nje ni ca da je do na tor pri ka zan na klu pa ma re dov nik, od-
nos no gvar di jan Fra nje vač ko ga sa mos ta na, os na žu je ra ni je 
pre dlože nu te zu da je na op hod nom kri žu uz sve če ve sku te 
pri ka za na jed na od za dar skih kla ri sa, mo gu će jed na od opa-
ti ca. No, ot va ra se i pi ta nje kro no lo gi je nas tan ka dvi ju ov dje 
raz mat ra nih um jet ni na. Kor ske klu pe su pre ma ugo vo ru tre-
ba le bi ti dov r še ne po lo vi nom 1394. go di ne, a niz po ka za te lja 
upu ću je na vje ro jat no st da je sreb r ni križ nas tao ra ni je od 
kra ja 14. sto lje ća. U tom slu ča ju ne tre ba is klju či ti da je fra tar 
Be ne di kt po že lio na klu pa ma bi ti pri ka zan uz sv. Lu do vi ka 
po uzo ru na ra ni ji pri kaz do na to ri ce s vri jed no ga kri ža iz 
riz ni ce svo ga sa mos ta na. Po mi sao da je ta ko si tan pri kaz s 
op hod nog kri ža pos lu žio kao iko nog raf ski mo del za pri kaz 
na mo nu men tal nom dr ve nom ko ru ipak ide u pri log pret po-
s tav ci da je križ bio oso bi to što van, a tak vo je što va nje mog lo 
bi ti ute me lje no na kra ljev skom pod ri jet lu do na to ri ce. 
Sum nju u to da je pok lek la fi gu ra uz lik sv. Lu do vi ka na fra-
nje vač kom pro ce sio nal nom kri žu dois ta hr vat sko-u gar ska 
kra lji ca uno si i či nje ni ca da na gla vi do na to ri ce ne dos ta je 
kru na, a oso bito pris je ti mo li se ka me nog re lje fa iz ka pe le 
sv. Ši mu na u Zad ru (da nas u la pi da ri ju Na rod nog mu ze ja u 
Zad ru) na ko jem je kra lji ca Eli za be ta pri ka za na uz lik sv. Ši-
mu na.22 Taj je re ljef Pa vu ša Vežić23 pr vi po ve zao s dje lat noš ću 
Pav la iz Sul mo ne, ki pa ra ko ji je u Zad ru, Se nju i na Pa gu dje-
lo vao kon cem 14. sto lje ća,24 a Eli za be ta je na nje mu pri ka za na 
slič no kao na fra nje vač kom kri žu, pok lek la uz sto je ću fi gu ru 
sve ca. Ipak, za raz li ku od do na to ri ce s kri ža, kra lji ca s ka me-
nog re lje fa na gla vi no si kru nu. No, Eliza be ta je na Škri nji sv. 
Ši mu na, ka ko je go re već spo me nu to, pri ka za na i s kru nom 
i bez nje (sl. 9, 10, 11, 12). Osim to ga, kru na je mož da izos-
ta la i sto ga što kra lji ca kle či pred sve cem ko ji se zbog vje re 
od re kao kra ljev stva. No, uko li ko do na to ri ca i ni je Eli za be ta 
Kotromanić, mo gu će je da je ri ječ o ne koj is tak nu toj žen skoj 
lič nos ti iz an žu vin ske kra ljev ske po ro di ce. Pri iden ti fi ci ra nju 
do na to ri ce na kri žu kao Eli za be te Kotromanić va lja ima ti 
na umu da je nje zin otac, ban Stje pan II. Kotromanić, či ja 
je smrt pri ka za na na Škri nji sv. Ši mu na, zav jet nom da ru is te 
kra lji ce, ute me lji telj fra nje vač ke Cr kve sv. Ni ko le u Mi li ma 
(oko 1340. go di ne), gdje je pre ma vlas ti toj že lji bio i po ko-
pan. Što vi še, za nje go va je ba no va nja or ga ni za cij ski sre đen 
mi sio nar ski rad fra nje va ca u Bos ni, te je uz ba no vo ve li ko 
za la ga nje os no va na i Bo san ska fra nje vač ka pok ra ji na, što je 
mog lo do dat no os na ži ti kra lji či nu že lju da jed nim li je pim 
17. Prikaz sv. Ludovika Tuluškog na korskim klupama, Zadar, crkva 
sv. Frane (foto: Z. Alajbeg)
Depiction of St Louis of Toulouse on the choir stalls, Zadar, St Francis 
church
18. Prikaz donatora fra Benedikta na korskim klupama, Zadar, crkva 
sv. Frane (foto: Z. Alajbeg)
Depiction of Friar Benedict as the donor on the choir stalls, Zadar, St 
Francis church
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i vri jed nim zla tar skim ra dom da ru je za dar ske fra njev ce.25 
Na da ta ci ju kri ža u do ba an žu vin ske vlasti upu ću je i »vi teš-
ki ti p« pri ka za sv. Kr še va na, ko ji u to vri je me od mje nju je 
»mo naš ki ti p« uo bi ča jen u vri je me mle tač ke vlas ti ti je kom 
pr ve po lo vi ne 14. sto lje ća.26 Ko li ko mi je poz na to, osim na 
Škrinji sv. Ši mu na u Zad ru (sl. 9), pri ka ze da ro va te lja na 
ra do vi ma na še ga sred njov je kov nog zla tar stva na la zi mo još 
sa mo na škri nji ci-re lik vi ja ru sv. Kvi ri na iz za dar ske Cr kve 
sv. Ma ri je,27 na pas to ra lu za dar skog nad bis ku pa Va la res sa 
(nad bis kup pred sv. Sto ši jom),28 te na pok lop cu re lik vi ja ra sv. 
Kris to fo ra u Ra bu (sl. 19).29 Su de ći pre ma sve mu na ve de nom, 
op hod ni križ za dar skih fra nje va ca me đu naj zna čaj ni jim je 
um jet ni na ma pros pe ri tet nog an žu vin skog raz dob lja za dar-
ske sred njov je kov ne po vi jes ti, a vi še po ka za te lja upu ću je na 
to da je nas ta o ne du go na kon us pos ta ve an žu vin ske vlas ti 
u Zad ru 1358. go di ne, te da ga je vje ro jat no na ru či la sa ma 
kra lji ca Eli za be ta Kotromanić od Fra nje An to ni je va iz Mi la-
na, na še ga naj zna čaj ni je ga go tič kog zla ta ra. Sto ga je gu bi tak 
op hod nog kri ža za dar skih fra nje va ca vi šes tru ko osi ro ma šio 
na še um jet nič ko nas li je đe. 
19. Prikaz sv. Kristofora s donatorima na škrinjici-relikvijaru sv. Kristofora, Rab, Riznica katedrale (foto: M. Kovačević)
Depiction of St Christopher with the donors, Reliquary casket of St Christopher, Rab, Cathedral treasury
PRILOG 130
1398., 1. ožuj ka: Zla tar Bar tul Bog da nov ku pu je od bi ljež ni ka 
Ar ti ku ci ja de Ri vig na no vi nog rad u Gres ko vo sel cu i ob ve zu je 
ga se pla ti ti s dva de set i če ti ri un če sreb ra do sr pnja idu će 
go di ne. Sreb r na le gu ra tre ba la je sad r ža va ti dvi je tre ći ne sreb-
ra i tre ći nu bak ra, a od nje se zla tar u do dat ku do ku men ta 
ob ve zao na či ni ti sreb r ni ka lež s pa te nom ma se de set un či, 
poz la ćen iz va na i iz nut ra i uk ra šen s če ti ri emaj la, pik si du 
teš ku osam un či, poz la će nu iz va na i iz nut ra i uk ra še nu s tri 
emaj la, te dvi je sreb r ne am pu le ma se še st un či.
(in mar gi ne: Bar to li au ri fi cis.)
MoCCCoLXXXXVIIo In dic tio ne VI, die pri mo men sis mar-
tii, pre sen ti bus do mi no Mar ti no Do mi ni ci de Ra ca na to et 
Gre go rio, sar to re quon dam Step ha ni de Iad ra tes ti bus.
Ser Ar ti cu tius quon dam Do mi ni ci de Riuig na no dio ce sis 
Aqui le gen sis iu ra tus no ta rius iu ra tus Iad re iu re con dic ti tio 
de dit et ven di dit Bar to lo au ri fi ci quon dam Bog da ni ci ma to ris 
de Iad ra om nia et sin gu la sua ca pi ta vi tium gog nai trium uel 
cir ca vi nee iu nio ris po si te in dis tric tu Iad re in lo co vo ca to 
Gres couo se lçe in fra hos con fi nes, de qui ri na et bo rea su nt 
ter ra ti ca mo nas te rii San cti Pla to nis or di nis pre di ca to rum de 
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Iad ra, de trauer sa et si roc co su nt ter re va cue dic ti mo nas te rii, 
uel si qui alii con fi nes et ce te ra, ad ha ben dum et ce te ra. Hiis 
pac tis quod dic tus em ptor te nea tur la bo ra re dic ta ca pi ta vi tium 
se cun dum or di nes Iad re, et da re an nua tim ip si mo nas te rii pro 
ter ra ti co quar tam par tem vi ni et om nium alio rum fruc tuum 
ibi dem exis ten tium ibi dem in dic ta vi nea; et si vo luit alie na-
re ius suum da re dic to mo nas te rio unum cas tro nem uel XII 
gros sos. Et hoc pro pre cio vncia rum vi gin ti qua tuor ar gen ti 
cuius due par tes es se de bea nt de ar gen to fi no et re liqua ter tia 
pa rs de ra mo la bo ra ta rum et au ra ta rum in tus et extra. Quod 
to tum prec tium pre dic tus ser Ar ti cu tius fuit con fes sus pe nes 
se ha buis se et re ce pis se a dic to em pto re et ce te ra. Re nun tia ns 
et ce te ra, quod pro mixit de fen de re et sca lup nia re et ce te ra, 
sub pe na quar ti et ob li ga tio ne suo rum bo no rum et ce te ra. 
Que ca pi ta vitium su nt su per ter ra ti co dic ti mo nas te rii san cti 
Pla to nis et ce te ra, cum ven di tio ni con sen sit.
(au tog raf: Ego Si meon de Fan fog na)
Dic tis die, lo co et tes ti bus. Cum sup ra dic tus ser Ar ti cu tius 
fue rit con fes sus ha buis se prec tium sup ra dic tum. Idem Bar to-
lus em ptor fuit con fes sus nic hil so luis se dic to ser Ar ti cuc tio 
de prec tio pre dic to et prop te rea idem em ptor pro mixit da re 
ip si ven di to ri prec tium sup ra dic tum de li ga sup ra dic ta usque 
et per to tum men sem Iu lii proxi me fu tu rum vi de li cet unum 
ca li cem vntia rum de cem deau ra tum in tus et extra cum sua 
pa te na et cum qua tuor smal tis. Item vnum cru ci bu lum in 
quo fe ra tur Cor pus Do mi ni vntia rum oc to deau ra tum in tus 
et extra cum tri bus smal tis et cum cru ce et duo bus cru ci fis sis. 
Item duas am pu las vntia rum sex sub pe na quar ti et ce te ra 
ad ple num.
(au tog raf: Ego Si meon de Fan fog na)
(Dr žav ni ar hiv Za dar, Za dar ski bi ljež ni ci, Van nes Ber nar di 
da Fir mo, B I, F II/1, fol. 30v)
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IVO PETRICIOLI (bilj. 1, 1980.) 111; NADA KLAIĆ – IVO 
PETRICIOLI (bilj. 1), 541; IVO PETRICIOLI (bilj. 1, 1988.), 
XVIII.
10
NIKOLA JAKŠIĆ – RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 1), 29, 82–84.
11
Op šir ni je o kri žu iz Ros cio la vi di u: ISA BELLI BARSALI, L’o re fi ce-
ria me dioe va le, Mi la no, 1966., 129–131; FILIPPO ROSSI, Ore fi ce-
ria Ita lia na, dal l’ XI al XVIII Se co lo, Mi la no, 1974., 20, tab la 19.
12
Na ža lo st, ni je mi poz na to je li taj li je pi si jen ski križ ob jav ljen.
13
GRGA OŠTRIĆ (bilj. 1), 108; NIKOLA JAKŠIĆ – RADOSLAV 
TOMIĆ (bilj. 1), 80, 144.
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Mo gu će je da je Fra nje vač ki sa mos tan izab ran za mjes to od vi ja nja 
to ga važ nog do ga đa ja up ra vo zbog to ga što je sv. Lu do vik bio kra-
ljev ne bes ki zaš tit nik. Nai me, u to je vri je me ka pi tu lar na dvo ra na 
Sa mos ta na sv. Fra ne (au la ca pi tu la ris) slu ži la kao sak ris ti ja, a na la-
zi la se za pad no od da naš nje sak ris ti je, na mjes tu Ka pe le sv. An te 
(o toj prob le ma ti ci vi di: JUSTIN VELNIĆ, Sa mos tan sv. Fra ne u 
Zad ru – Po vi jes ni pri kaz nje go va ži vo ta i dje lat nos ti, u: Samos tan 
sv. Fra ne u Zad ru, Zbor nik ra do va pos ve ćen 700. ob ljet ni ci pos ve te 
cr kve sv. Fra ne u Zad ru, (ur.) J. V. Velnić, Za dar, 1980., 57, 58). 
Lju baz noš ću mog men to ra, pro fe so ra Emi la Hi lje, upoz na ta sam 
sa sad r ža jem do ku men ta da ti ra nog 10. lis to pa da 1384. go di ne, u 
ko jem se ka pi tul Sa mos ta na sv. Fra ne u Zad ru na zi va i Ka pe lom 
sv. Lu do vi ka. Prem da se ne smi je is klju či ti mo guć no st da je ka pi tu-
lar na dvo ra na taj ti tu lar do bi la na kon skla pa nja Za dar sko ga mi ra, 
lo gič ni jim se ipak či ni da ju je kralj izab rao za mjes to skla pa nja 
ugo vo ra s Mle ča ni ma vo đen že ljom da u ta ko važ noj pri li ci bu de 
pod pro tek ci jom svog sve ca zaš tit ni ka. Ov dje do no sim iz va dak iz 
na ve de nog do ku men ta: »... in ca pel la san cti Lu doui ci ubi so let ca-
pi tu lum con gre ga ri ... frat ri bus lo ci mo nas te rii et co nuen tus san cti 
Fran cis ci or di nis mi no ris de Iad ra ... Ac tum Iad re, in do mo, lo co 
et mo nas te rio dic to rum frat rum mi no rum in dic ta ca pel la san cti 
Lu doui ci ...« (Dr žav ni ar hiv Za dar, Za dar ski bi ljež ni ci, Ar ti cu tius 
de Ri vig na no, B I, F I, fol. 120v-121).
15
Vi di: EMIL HILJE, Pri log o zla ta ru Fran ces cu iz Mi la na, u: Ra do vi 
In sti tu ta za po vi je st um jet nos ti, 23 (1999.), 47–56. Naj cje lo vi ti ji 
preg led do sad ob jav lje nih po da ta ka o do tič nim škri nji ca ma s pri-
pad nom bib liog ra fi jom, ali i za nim lji vu ana li zu i da ta ci ju škri nji ca 
pos ve op reč nu Hi lji noj vi di u: NIKOLA JAKŠIĆ – RADOSLAV 
TOMIĆ (bilj. 1), 72–76. 
16
CVITO FISKOVIĆ, Skul ptu re mle tač kog ki pa ra Ni ko le Den te u 
Tro gi ru i u Spli tu, u: Pri lo zi po vi jes ti um jet nos ti u Dal ma ci ji, 14 
(1962.), 75; IGOR FISKOVIĆ, Uz knji gu W. Wol ter sa »La scul tu ra 
ve ne zia na go ti ca 1300–1460«, u: Pe ris til, 20 (1977.), 155.
17
IVO PETRICIOLI (bilj. 3), 11.
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Cvi to Fisković zas lu žan je za ob ja vu do ku men ta iz ko jeg doz na je-
mo da je da na 2. pro sin ca 1401. go di ne od Stje pa na na ru čen je dan 
sku poc jen zla tar ski rad, a po je di nos ti ugo vo ra ot kri va ju vi so ku 
ra zi nu zla ta ro ve vješ ti ne. Nai me, maj stor se tog da na ob ve zao 
plem ki nji To ma si ni de Geor giis, udo vi ci pok. kne za Bu dis la va iz 
Bri bi ra, da će joj do blag da na sv. Iva na Kr sti te lja 24. lip nja slje de će 
go di ne na či ni ti ka lež i pa te nu od pe de set i dvi je un če sreb ra i od 
zla ta za poz la tu što mu ih je da la sa ma na ru či te lji ca. U ugo vo ru 
se na vo di da bi ma sa, emaj li ra ni di je lo vi i kak vo ća to ga ka le ža 
op će ni to tre ba li bi ti kao kod ka le ža teš kog oko pe de set un ča ko ji 
je bio u pos je du Sa mos ta na sv. Ni ko le u Zad ru, a ko ji je na pa te ni 
imao emaj li ra ni pri kaz Uskr snu ća Kris to va. Na ru či te lji ca se ob ve-
zala da će maj sto ru pla ti ti je dan du kat za sva ke tri un če ob ra đe nog 
sreb ra. – DA Zd, ZB, Ar ti cu tius de Ri vig na no, B III, F VIII, fol. 70v; 
CVITO FISKOVIĆ, Za dar ski sre dov ječ ni maj sto ri, Split, 1959., 
125, 201–202, bilj. 770; NADA KLAIĆ – IVO PETRICIOLI (bilj. 
1), 536, bilj. 367; NIKOLA JAKŠIĆ – RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 
1), 19, bilj. 24, 35, bilj. 92.
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Da na 1. ožuj ka 1398. go di ne sro čen je za nim ljiv i do sad neob jav-
ljen ku pop ro daj ni ugo vor iz me đu zla ta ra Bar tu la Bog da no va i 
za dar skog bi ljež ni ka Ar ti ku ci ja Do mi ni ko va iz Riuig na na. Bar tul 
je od re če nog no ta ra ku pio vi nog rad u Greš ko vu sel cu, a ukup nu 
ci je nu ob ve zao se pla ti ti s dva de set i če ti ri un če sreb ra. Bi lo je od-
re đe no da će dvi je tre ći ne ud je la u le gu ri bi ti čis to sreb ro, jed na 
tre ći na ba kar, a ukup na ko li či na sreb ra tre ba la je bi ti ob ra đe na 
i poz la će na iz nut ra i iz va na. U do dat ku do ku men ta sad r ža ne su 
do sad ne poz na te vi jes ti o Bar tu lo vu zla tar skom umi je ću, ko je 
ujed no ot kri va ju i pri ro du spo me nu te »ob ra de« sreb ra. Nai me, od 
sreb r ne le gu re Bar tul se ob ve zao na či ni ti ka lež s pa te nom, ci bo rij 
(pik si du) »u ko jem se no si Ti je lo Kris to vo«, te dvi je am pu le. Ka lež 
s pa te nom tre bao je te ži ti de set un či i bi ti poz la ćen iz va na i iz nut-
ra, te uk ra šen s če ti ri emaj la. Pik si da teš ka osam un či ta ko đer je 
tre ba la bi ti u cje li ni poz la će na i uk ra še na s tri emaj la, ali i jed nim 
kri žem i dva ma pri ka zi ma Ras pe ća. Vi di pri log br. 1.
20
O zla ta ru Bar tu lu Bog da no vu sa ču va la se doj mlji vo op sež na ar-
hiv ska gra đa, go to vo dvi je sto ti ne do ku me na ta, o ko ji ma će bi ti 
ri je či ne kom dru gom pri li kom. Ov dje do no sim iz va dak iz spo ra 
iz me đu zla ta ra Fra nje i Bar tu la, u ko jem se spo mi nje do tič ni ugo-
vor o su rad nji. »Nos An to nius ... de Fir mo, le gum doc tor, iu dex 
... pe ti tio nem ... pro par te in fras crip ti ma gis tri Fran cis ci, au ri fi cis 
con tra in fras crip tum Bar to lum ... per so na li ter ci tas se et requi siuis-
se Bar to lum, au ri fi cem quon dam Bo go da ni, ha bi ta to rem Iad re 
ad is tan tiam et pe ti tio nem ma gis tri Fran cis ci, au ri fi cis quon dam 
(ma gis tri – prek ri že no) An tho nii de Me dio la no, ha bi ta to ri Iad re ... 
Co nque ror expo nen do ego Fran cis cus pre dic tus de pre dic to Bar-
to lo de eo quo cum ego pre dic tus Fran cis cus de di et con sin gnaui 
ip si Bar to lo pre dic to mar cas oc to ar gen ti bo ni et pu ri ac om nia 
ar din gna ne ces sa ria et op por tu na pro ar te au ri fi co rum exer cen da 
et fa tien da. Et idem Bar to lus mi hi pro mixit et sol lem pni ter per 
sti pu la tio nem se ob li gauit dic tam ar tem be ne et fi de li ter exer ce-
re duo bus an nis con ti nue in ciui ta tis Iad re qui bus duo bus an nis 
fi ni tis pro mixit mi hi Fran cis co pre dic to pre dic tas mar chas oc to 
ar gen ti in teg ra li ter red de re et res ti tue re ac om nia et sin gu la or din-
gna pre dic ta ar te exer cen da cum ef fec tu res ti tue re ... Qua rum ego, 
Fran cis cus pre dic tus om ni bus mo do ... pe to per vos ... pre dic tum 
Bar to lum ad dan dum ... pre dic tas oc to mar chas ar gen ti pu ri et 
om nia or din gna... Et vi so dic to in stru men to so cie ta tis pac to rum 
et co nuen tio nis pre dic tis fac tis in ter pre dic tos Fran cis cum et Bar-
to lum scrip tium et pub li ca tum in MºCCCºLXXXVIIIº, in dic tio ne 
XI die XIIIº men sis au gus ti ma nu Pe ren ca ni, no ta rii Iad re ... dic to 
Fran cis co, cre di to ri so lu tum et sa tis fac tum fuit de quan ti ta te lib-
ra rum no na gin ta pro res to pre sen tis fi ne prouit ip se Fran cis cus 
con fes sus fuit ...« – DA Zd, Cu ria maior ci vi lium Iad ren sis, Kut. 
5, F 10, fol. 225v–226); EMIL HILJE (bilj. 15), 54. 
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Summary
Marijana Kovačević
Processional Cross – Another Angevin ex voto in Zadar?
The study was motivated by a recent discovery concerning 
the Gothic silver enameled processional cross stolen from 
the Monastery of St Francis in Zadar in 1974, namely the 
tiny figure of a female donor kneeling next to St Louis de 
Toulouse, the Franciscan who had renounced his royal rights 
and, canonized in 1317, thus became the Angevin saint 
par excellence. Starting from the study of the iconographic 
topography of the cross and the political circumstances in 
Angevin Zadar, as well as the comparative stylistic analysis of 
the piece, the author proposes the identification of the female 
donor as the Angevin queen Elisabeth, née Kotromanić. The 
Franciscan monastery in Zadar had a particular significance 
for the Angevin royal family; it was precisely there that in 
1358 Elisabeth’s husband, King Louis the Great, signed the 
famous Treaty of Zadar with the Venetians. The Franciscan 
order was also important to the queen’s father, ban Stjepan 
Kotromanić, which fact may have additionally motivated her 
to donate the precious procession cross to the monastery of 
Friars Minor in Zadar. The donor’s figure is represented with-
out the crown, which may raise doubts regarding her royal 
status, but in the context of the data from the hagiography of 
St Louis, such a way of presenting her is understandable. The 
author attributes the cross to Francesco da Milano, the gold-
smith working in Zadar, mainly because of its extraordinary 
technical and artistic qualities. The execution of the cross is 
comparable to the most monumental piece of precious met-
alwork in medieval Croatia, the silver shrine of St Simeon, 
another Angevin ex voto in Zadar, made by Francesco da 
Milano and also commissioned by queen Elisabeth. The 
attribution is further corroborated by the results of archival 
research which prove that the enamel was also one of the 
techniques cultivated in Francesco’s workshop. The author 
also points out that there are distinct similarities between 
the figures of St Mary Magdalene and St John the Baptist on 
the cross and the representations of the same saints on two 
silver reliquary caskets (of St Asel and St Marcela) in Nin, 
also works by Francesco da Milano.
Keywords: Gothic, precious metalwork, processional cross, 
Zadar, St Louis of Toulouse, donor, Elisabeth née Kotroma-
nić, Francesco da Milano
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